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RAZLIKE U STRUKTURI LICNOSTI IZMEDU DELINKVENTNE
I NEDELINKVENTNE POPULACIJE
Ovaj materijal usmeno je prikazan na
psihologa Jugoslaviie (Bled, 13-17. 10.
Ispitivanje lidnosti delinkvenata je operacija koja ima vrlo
driaje u odnosu na cilj ispitivanja i osnovne koncepcije lidnosti.
Tradicionalno akademsko psiholo5ke koncepcije uvjetovale su istraiivanja
analitidkog tipa s pomoiu kojih se nastojala dokazati povezanost izmedu
delikventnog pona5anja i
a) kognitivnih faktora (Sutherland,l93l; Woodward, 1955; Merrill, 1947;
Mann i Mann, 1939; Singh,1966; Namowicz, 1965; East, Stocks i Young,
1942; Marcus, 1955; Webster, 1959; Kahn, 1959; Lane i Witty, 1935;
Kirkpatrick , 1937. Woodward, 1935; Clayson i Twain, 1960; Taylor, 1969;
Anderson, 1957; Frank, 1931; Glueck, 1935; Shulmann, 1950; Calborn,
1928; Hill, 1936; Hartmann, 1940; Webster, 1954; Kovadevi(,,1965; MatiC,
Kovadevii, Momirovii, Vidadek, 1960; Cerlek, Kovadevii, Matii, Momi-
rovii, Wolf , 1960. i 1962);
b) konativnih osobina lidnosti (Brown, 1966; Schessler i Cressey,
Freedman, 1961; Cowden, 1965).
Ispitivanja izoliranih osobina lidnosti, osobito provedeno na nivou deskrip-
cije i unikauzalne koncepcije, ne mogu objasniti delikvenciju u cjelini, a ni
pojedinadne forme delikventnog ponaSanja. S psiholoSkog stanovi5ta kod
ispitivanja lidnosti vaino je odrediti organiziranu strukturu lidnosti koja se
ne moZe dobiti interpretacijom bruto-testovnih rezultata, ved procjenom latent-
nih dimenzija lidnosti i interakcija tih dimenzija.
Strukturalistidka ispitivanja lidnosti delikvenata su malobrojna, jer su se
kasno i prihvatile strukturalistidke koncepcije u psihologiji, a postojao je i
nedostatak podesnih matematidkih modela za rjeiavanje ovih problema. Iako
malobrojna, strukturalistidka su ispitivanja pokazala da se mogu uoditi razlike
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metlu delinkventima i ondie gdje se analitidkim metodama te razlike nisu
mogle dobiti (Kovadevii, 1965; Wolf, 1965; Horga, Kovadevii,1966; Hartmann
i Engelmann, 1966).
Osnovni cilj istraZivanja bio je da se dokaZe da li se struktura lidnosti
delinkvenata razlikuie od strukture lidnosti nedelinkvenata.
U tu svrhu na sludajno izabranom uzorku od 101 ispitanika mu5kog spola
sa uZeg podrudja grada Zagreba, koji u uZoj i Siroj socijalnoj sredini nisu
predstavljali problem u svojem pona5anju (nedelinkventi) i na uzorku od
101 maloljetnika mu5kog spola iz uleg podrudja grada Zagreba, kojima je
izredena krividna sankcija (delinkventi) analizirana je struktura lidnosti. Ras-
pon dobi u oba uzorka bio je 15-18 godina starosti.
Za ttvrdivanje strukture lidnosti obih skupina upotrebljeni su slijedeii
psiholo5ki mjerni instrumenti:
a) kognitivni testovi
1) Bujas,ova verbalna baterija
2) Bujasova revizija PM-testa
3) SVPNrtest 4 varijable
4) SVPNrtest 4 varijable
b) test 18 PF (Mornirovii)
- 
test primarnih patolo5kih
(B-serija) 9 varijabli(RPM) I varijabla
faktora 18 varijabli
c) testovi primarnih socijalnih stavova (Mrakovii)
1) skala autoritarijanizma (A) I varijabla
2) skala konzervativizma (K) I varijabla
' 3) skala konformizma (C) l vanijabla
Ukupno 18 kognitivnih i 18 patoloSko-konativnih varijabli te 3 varijable
socijalnih stavova ili sveukupno 39 eksperimentalno nezavisnih varijabli.
U obradi rezultata izradunani su, posebno za svaki uzorak, centralni i
disperzioni parametri za svaku primijenjenu varijablu kao i testovi znadajnosti
razlika izmedu centralnih parametara (tabela 1). Inspekcijom t-testova vidi se
da su razlike znadajne u korist nedelikvenata u svim kognitivnim varijablama.
Svi patolo5ko-konativni faktori u skupini delinkvenata tendiraju k poveianim
rezultatima, ali se statistidke znadaine razlike postiZu samo u varijablama
opsesivnosti i depresiji. Nema statisti6ki znadajnih razlika kod varijabli soci-jalnih stavova.
Izradunate su matrice interkorelacija za svaku skupinu i primijenjena je
modificirana vi5egrupna metoda faktorske analize na temelju koje su izolirani
slijedeii faktori u
a) nedelinkventnoj skupini
I faktor edukcije korelacije i korelata (e)
II faktor simbolidnog rezoniranja (s)
III faktor astenidnog sindroma (a)
. IV faktor konverzionog sindroma (lr)
V faktor stenidnog sindroma (o)
VI faktor disocijativnog sindroma (d)
VII faktor regresionih socijalnih stavova (R)
Tabela I
ZNACAJNOST RAZLIKE IZMEDU ARITMETICKIH SREDINA (t)




























c. 1.22> .05Ss .55 > .05D. 2.10 < .05I, .47 >.05E, .72>.05

























































Inspekcijom matrice interkoleracija meclu faktorima (tabela 2) mogu se
uoditi slijedeie karakteristike faktorskog prostora u nedelinkventnoj popu-
laciji:
1) faktor edukcije (e) i simbolidnog rezoniranja (s) su u visokoj meatu-
sobnoj korelaciji Sto se moZe pripisati efektu generalnog kognitivnog
faktora,
2) patoloSki konativni faktori (a, z, a, d) su u pozitivnim meilusobnim
korelacijama,
3) kognitivni faktori irnaju nulte korelacije s konativnim faktorima, osim
stenidnog sindroma s kojim imaju niske i negativne korelacije,
4) faktor regresionih socijalnih stavova (R) ima negativne korelacije s
kognitivnim faktorima i praktidki nulte korelacije s faktorima konver-
zionog, stenidnog i disocijativnog sindroma, a nisku i pozitivnu kore-
laciju s faktorom astenidnog sindroma.
b) u delinkventnoj skupini izolirani su slijedeii faktori:I faktor ili faktor edukcije (e)
II faktor ili faktor simbolidnog rezoniranja (sr)III faktor ili faktor astenidnog sindroma (a)
IV faktor ili faktor konverzionog sindroma (z)
V faktor ili faktor stenidno-disocijativnog sindroma (o/d)VI faktor ili faktor razumijevanja simbola (sz)VII faktor ili faktor regresionih socijalnih stavova (R)
rnspekcijom matrice interkorelacija meclu faktorima (tabela 3) mogu se
uoditi 5lijedeie karakteristike faktorskog prostora u delinkventnoj populiciji:
1) faktor edukcdje (e) simbolidnog rezoniranja (sr) i faktor rizumijeva-
nja silbola (s2) su meclusobno u relativno visokim korelacijama,
2) faktor asrtenidnog (a) l<onverzionog (z) i stenidnodisocijativnog (o/d)
sindroma nalaze se u pozitivnim korrelacijama,
3) kognitivni faktori (e i sr) imajl.r niske negativne korelacije s falktorom
astenidnog sindroma i praktidki nulte korelacije s ostala dva patolo5ka
faktora. Faktor sz ima nulte korelaoije sa svirn patoloSkoikonativnirn
faktorirna,
4) faktor regresionih socijalnih stavova (R) ima negativne korelacije
sa svim kognitivnim faktorima. ovaj faktor ima nisku pozitivnu kore-
laciju s faktorom stenidnog sindroma.
Tabela 3
















































































Na osnovi matrice kongruencije faktora u obje ispitane skupine (ta-
bela 4) moZemo konstatirati slijedeie:l) kognitivni faktori delinkventne i nedelinkventne skupine su kongruent-
ni Sto znadi da pripadaju istom podrudju fak,tonslcog prostora,
6
opienito postoji dosta visoka kongruencija patoloskih prostora u obje
siupine. Premda se radi o prostorima iste vrste, ta kongruencija
nije potpuna, Sto znadi da se radi o neSto razliditim mehanizmima koji
st6je u bsnovi patoloskih reakcija u nedelinkventnoj i delinkventnoj
populaciji,
iatrtori regresionih socijatnih stavova su kongruentni u delinkventnoj i
nedelinkventnoj sktrPini,
kongruencija iimethi kognitivnih faktora u nedelinkventnoj skupini
i pa-toloslsiir farktora u delinkventnoj skuprini niZl 
_:e 
-od kong:uencijekognitivnih faktora delinkventne skupine i patolosko konaktivnih fak-
tora u nedei'inventnoj skuPini.
MoZe se na temelju ovih ispltivanja zakljuditi da se faktorski prostori
nedelinkven'tne i delinkventne populacije metlusobno razlikuj'u i to:
1) u disocijaciji procesa simbolidnog rezoniranja u delinkventnoj po-
pulaciji,
2) u asoiijaciji stenidni&r i disocijativnrih reakcija u delinkventnoj popu-
laciji
u manjern efektLr diferencrijalnog transfera u delinkventnoj populac,iji,
u veie-m utjecaju generaliziranih patoloskih procesa u delinkventnoj
populaciji,







tunkcije u delinkventnoj po,pulaoiji.
Na ovaj nadin je hipoteza o iaitici strukture li6nosti u nedelinkventnoj
i delinkventnoj populaciji bila opravdana.
Takotler 3e iiviSena diferencijacija izmettu nedelinkventne i delinkventne
populacije 
-etodom linearnih diskriminativnih funkcija te je pouzdanost dis-
i<riminativnog procesa postignuta s 81,20/0. Razlike delinkvenata od figurativne
todke normalne populacije bile su manje nbgo razlike nedelinkvenata od figu-
rativne todke delinkventne populacije. Kompleksni simbolidni testovi i odre-
ileni broj testova astenidnog, konverzionog i stenidnog-disocijativnog sindro-
ma dobro diferenciraju nedelinkventnu od delinkventne populacije. Oli se
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DIFFERENCES IN PERSONALITY STRUCTURE BETWEEN THE DELINQUENTAND THE NON-DELINQUENT POPULATION
The main aim of the investigation was to prove that the personality structureof delinquents differs from the-pergonality siructure of noir-delinquehts.Personality stlucture of an inciden-tal iample consisting of l0l inale subjectsthe town of Zagreb who had not been a behavioural oroblem for their ilosefrom i p clo
and wide environment (non-delinquents) was analyzed. Personality structure of
another incidental samp]e cosisting. of 101 male minors sentenced 5y the juvenile
courts of the town of zag,reb (d,elinquents) was also analyzed. The age r-ange inboth sample was from 15 to 18 years.
Cognitive tests (19 variables). connative tests (18 variah'les) and nrimerw, (  b p aryI attitude tests (3 variables) were used.social i l s)
By 
-the modified multigroup method of factor analysis seven factors wereextracted in the sample of non-delin_quents and another seven in the group ofdelinquents._The factois extracted in th-e two samples are not identical. Coig.""".V
of factors of the two sample was determined.On the basis of the results obtained it can be concluded that the factorial
space of the non-delinquent 
^po-pul?tion differs from the one of the delinquentpopulation in regard to the follbwing:l) dissociation of symbolic- r-easoning processes in the delinquent population2) association of stenic and dissociative reactions in the dihduent iobulation3) lesser effect of differential transfer in the delinouent populatioh ^
4) greater.effect of the generalized pathological processes in ttre delinquentpopulation
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